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El presente trabajo de investigación denominado: Condiciones físicas del aula y 
rendimiento académico en niños de la Institución Educativa Primaria Nº 72 001 – 
2017; tuvo como objetivo determinar la relación existente entre condiciones físicas del 
aula y rendimiento académico en los estudiantes de educación primaria en la 
Institución Educativa Primaria Nº 72 001, Azángaro, 2017.  
La investigación es de tipo descriptivo correlacional ya que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables hemos establecido la cercana 
relación entre ellos. La población del estudio estuvo constituido por 68 estudiantes, la 
muestra es de tipo no pro balísticae con un total de 24 estudiantes, se aplicó la técnica 
de la encuesta y como instrumento un cuestionario de clima del aula aplicado a los 
estudiantes y el rendimiento académico se trabajó con las actas de evaluación. 
En la investigación se ha determinado la influencia de las condiciones físicas del aula 
con el rendimiento académico en niños de la Institución Educativa Primaria Nº 72001 
- Azángaro, 2017; donde en la prueba estadística el valor de  cuadrado (X2) es de 10,14, 
lo cual es superior al límite que es 7,81; por lo que se afirma que la hipótesis es 
aceptada, como también la investigación.  












The present research work called: Physical conditions of the classroom and academic 
performance in children of the Primary Educational Institution No. 72 001 ¬- 2017; The 
objective was to determine the relationship between physical conditions of the 
classroom and academic performance in elementary school students at the Primary 
Educational Institution No. 72 001, Azángaro, 2017. 
The investigation is of correlational descriptive type since by means of the analysis, 
observation, comparison and description of the variables we have established the close 
relationship between them. The study population consisted of 68 students, the sample is 
non-pyrobalistic with a total of 24 students, the survey technique was applied and as a 
tool a classroom climate questionnaire applied to the students and the academic 
performance was studied. with the evaluation minutes. 
The research has determined the influence of physical conditions in the classroom with 
academic performance in children of the Primary Educational Institution No. 72001 - 
Azángaro, 2017; where in the statistical test the value of chi square (X2) is 10.14, which 
is higher than the limit that is 7.81; so it is stated that the hypothesis is accepted, as well 
as the investigation. 















1.1. Realidad problemática 
En la Guía para el desarrollo del pensamiento a través de la matemática 
(Ministerio de Educación, 2006; p. 5)  establece que según los resultados de la 
prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) aplicada 
por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 
el año 2001, el 79,6% de nuestros estudiantes de primaria y secundaria no 
comprendían con eficacia lo que leían y en la evaluación del rendimiento de los 
escolares del país realizada por la UMC (Unidad de Medición de Calidad 
Educativa) del Ministerio de Educación, el 41% apenas puede resolver 
problemas matemáticos simples, utilizando las operaciones elementales (suma, 
resta, multiplicación y división). 
 
Los resultados de la prueba PISA en el año 2016, no dista de la realidad anterior 
ocupamos el puesto 63 (matemática) de 65 países participantes, y a nivel de 
Latinoamérica ocupamos el penúltimo lugar antes de Panamá; los resultados de 
la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE – 2016) realizado por el Ministerio 
de Educación del Perú a nivel nacional a los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria, muestran que sólo el 13.5% de los estudiantes han logrado 
los aprendizajes esperados en el área de matemática y un 49.2% se encuentran 
por debajo del nivel 1, indicando que tienen serios problemas para responder las 
preguntas más fáciles, evidenciando la problemática nacional. Los resultados 
también muestran que existe diferencias significativas entre los estudiantes de la 
zona urbana y rural, siendo sólo el 7.1% de los estudiantes de la zona rural 
alcanzan un nivel de logro 2 frente a un 16.8% de la zona urbana; el 64.4% de 
estudiantes de la zona rural presentan un logro por debajo del nivel 1, indicando 
que la problemática se agudiza en las zonas rurales. 
 
“El conocimiento de las matemáticas básicas, es un instrumento indispensable 
en nuestra sociedad. Contar objetos, leer, escribir números, realizar cálculos y 
razonar con números, son aspectos de muchas de las tareas más sencillas con 
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que se enfrentan cada día las personas”. (Baroody, 1988).  Por ello la enseñanza 
de las matemáticas es tan relevante en la formación del individuo debido a su 
valor Instrumental, porque le sirve al hombre para resolver los problemas que le 
presenta su entorno; valor Formativo, porque contribuye al desarrollo del 
pensamiento lógico; valor Social, porque el lenguaje matemático es parte de la 
comunicación entre los hombres; valor Cultural, porque forma parte del 
patrimonio de la humanidad 
 
Es de suma importancia considerar que los educandos desarrollen las 
capacidades del área de matemática y asimilen los contenidos de manera 
significativa, de tal forma que se desarrolle un aprendizaje contextualizado y 
acorde a las capacidades correspondientes a su nivel cognitivo 
Por todo lo mencionado se propone utilizar los materiales didáctico 
manipulativos, para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, reemplazando el 
método tradicional de enseñanza memorística por un método activo. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes 
Luego de la revisión de trabajos de investigación relacionados con el tema, se 
presenta los siguientes antecedentes de estudio. 
 
Isabel y Jeannette (2012), investigación titulada “Rendimiento Académico y sus 
Dimensiones  en Estudiantes de Tercer Semestre en la Universidad EAFIT”. El 
presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las 
dimensiones de rendimiento académico se utilizó como instrumento una 
encuesta elaborada por las autoras tomando como referencia la escala de 
medición tipo Likert la misma que fue previamente validada, para ello se tiene 
cuatro dimensiones. La investigación arribó a las siguientes conclusiones:  
Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre 
el rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio 
se refiere, lo cual nos permite aproximarnos a su complejidad en vías de 
comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo. Es por ello que las 
consideraciones finales del presente artículo, en vías no sólo de su congruencia 
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discursiva sino de su interés de aportación, se enmarcan dentro de las tres 
vertientes abordadas en su contenido. En primera instancia, y considerando las 
distintas perspectivas teórico-metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el 
autor conceptualiza al rendimiento académico como un constructo susceptible 
de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 
aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento 
académico es una intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por el 
hombre que sintetiza las variables de cantidad y calidad como factores de 
medición y predicción de la experiencia educativa y que contrariamente de 
reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se considera una 
constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los 
resultados de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. 
Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre 
“Rendimiento académico y sus dimensiones  en estudiantes de tercer semestre 
en la Universidad EAFIT”; se escogió la investigación indicada por que  es muy 
importante e interesante, para ello nos ayuda bastante en mi investigación, puesto 
que, porque incide en las recomendaciones que las instituciones educativas 
deben contar con infraestructura en condiciones adecuadas para el aprendizaje 
del niño. 
Estudiantes de la facultad de minas, contratados por Dirección Académica, El nivel 
medio es el promedio en luxes de las mediciones realizadas en cada espacio. La 
uniformidad es la proporción en que la iluminación se distribuye en el espacio, el 
aula no cumple con las condiciones normativas y los estándares. 
Según los resultados 29 aulas que representan el 27% de las aulas objeto de estudio 
cumplen con dicha normativa. El resto, es decir, el 73% no cumplen con la misma.  
 
Bedoya (2013). “Higiene y seguridad industrial”  de la Facultad de Minas, la 
Oficina de Planeación realizó una estimación con parámetros estadísticos de los 
niveles de ruido en las aulas de clase a partir de la identificación de las distintas 
fuentes de ruido en el campus universitario y las distancias de las aulas de dichas 
fuentes. El resultado preliminar indicaba altos niveles de ruido en muchas áreas del 
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campus y hacía evidente la necesidad de una medición más precisa. El profesor 
Bedoya ofreció a la oficina su colaboración con la asignación de un trabajo 
académico a los estudiantes del curso de “Higiene y seguridad industrial” en el que 
se haría la medición técnica de los niveles de ruido en el grupo principal de aulas 
destinado a la programación académica de la sede, en esta sección se incluyen los 
resultados generales de los informes presentados por el grupo de estudiantes. 
La iluminación del grupo de aulas estudiado no cumple en su mayor parte con los 
estándares del RETIE, aunque ello sucede en buena medida en los horarios 
nocturnos. En el día las condiciones son aceptables para la mayoría de ellas. Dado 
que todavía en el horario nocturno no existe una programación intensiva de clases 
no existe relativa urgencia por adecuar la iluminación de las aulas con deficiencias. 
La universidad debe definir además si debe ajustarse a las normas del RETIE, la 
cual incluye estándares exigentes en la materia. 
La intervención en materia de ruido es la más necesaria, dado que arrojó un mayor 
número de aulas con problemas. Se trata de un problema identificado desde hace 
mucho tiempo, y los resultados de estudio realizado indica que puede colocarse en 
un orden de prelación por delante de otros problemas que presentan actualmente 
aulas de clase. 
En el aspecto climático las aulas han sido objeto de intervención en diversas formas 
(equipos de ventilación, persianas, sombra, etc.) y las que no, en su mayoría 
presentan condiciones favorables en cuanto a ponientes y ubicación. En estos casos, 
para cualquier intervención sería preferible consultar primero directamente a los 
usuarios del espacio para determinar necesidades sentidas por éstos. 
En el conjunto de información recolectada están otros factores de los que se 
incluyeron en el Cuadro 2 lo relativo a estado de pintura y dotación de puntos de 
red. Idealmente se quisiera que todos los espacios estuvieran dotados de esta ayuda 
ya que el 60% dispone de ella. Sin embargo, la dotación para el resto debe pensarse 
en función de si la Universidad implementará o no redes inalámbricas que harían 
innecesario u obsoleto este dispositivo. 
Analizando lo expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre la 
iluminación, ruido y el aspecto climático; se escogió la investigación indicada por 
que  es muy importante e interesante, para ello nos ayudará mucho en mi proyecto 
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de investigación, puesto que, las instituciones educativas deben contar con 
infraestructura en condiciones adecuadas para el aprendizaje del niño. 
 
Anguiano y Loli (2014), con la finalidad de determinar si existe diferencia de la 
infraestructura y niveles de rendimiento escolar entre los alumnos del sexto grado 
de primaria de los Colegios de la ciudad de Puno, se realizó una investigación del 
tipo descriptivo – comparativo. Mediante el análisis y discusión de resultados se 
llegan a las siguientes conclusiones. Existe diferencia significativa entre los 
alumnos de los colegios públicos y privados, puesto que las instituciones privadas 
tienen infraestructura significativa para el educando, de la ciudad de Puno; es así 
que el puntaje promedio de los alumnos de colegios privados (64.80 ± 14.13) es 
mayor al obtenido en los colegios públicos (62.15 ± 12.37) con un nivel de 
significan CÍA de P < 0.05. 
De acuerdo a las conclusiones revisadas, la investigación sobre infraestructura y 
rendimiento académico; se escogió la investigación indicada por que  es muy 
importante e interesante, para ello nos ayudará mucho en mi proyecto de 
investigación, puesto que, las instituciones educativas deben contar con 
infraestructura en condiciones adecuadas para el aprendizaje del niño. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Condiciones físicas de aula 
          Siguiendo las teorías de la Psicología Evolutiva, el final de la Escuela 
Infantil y el 1er ciclo de la Escuela Primaria coinciden con la etapa propuesta 
por J. Piaget denominada ‘etapa intuitiva’ que abarca desde los cuatro a los 
siete-ocho años. El niño todavía no es lógico y se basa en su intuición – 
preguntando constantemente para sentar las bases de la lógica -. En esta etapa 
de transición entre la fantasía y la realidad, es más sociable. 
Después el niño pasará por la ‘etapa de operaciones concretas’ que se sitúa 
aproximadamente desde los siete-ocho años hasta los diez años, cuando el 
niño es capaz de pensar con conceptos y, a su vez, articularlos. Operaciones 
concretas como peso, cantidad… El cálculo ya es posible y el niño además 
aprende a referirse al pasado. Adquiere una experiencia práctica y desarrolla 
su pensamiento deductivo.  
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Después la ‘etapa de las operaciones formales o abstractas’ que va desde los 
10-12 años en adelante. Aparece ya el pensamiento abstracto, es decir, las 
operaciones formales pero sin representaciones concretas, por ejemplo, la 
relación entre peso y volumen. El niño tendrá una mayor capacidad de 
abstracción y será capaz de formular hipótesis. Por estas razones, el 
pensamiento del niño se separará de la experiencia inmediata, para volverse 
más crítico e introspectivo. Los maestros deben favorecer el paso del 
pensamiento concreto al abstracto. Las conductas del niño y del adolescente 
parecen poseer un grado de contenido lógico. 
Desde hace algunas décadas, el contexto del aula no había sido tomado en 
cuenta en las investigaciones como un factor influyente en el aprendizaje de 
los educandos, el aula se encuentra “prácticamente ausente al principio en la 
mayoría de las investigaciones y explicaciones teóricas, ha ido adquiriendo 
relevancia teórica y práctica, primero mediante la toma de consideración de 
algunos de sus elementos tratados como variables de contexto, después 
convirtiéndose en el foco mismo de la indagación y de la intervención” (Coll 
y Solé, 2013, p358). 
 
           Coll y Solé (2013) señalan que: Existe una discusión sobre qué se 
entiende por contexto de aula, dando a conocer al menos dos definiciones de 
ésta y las variables que la constituyen.  
La primera hace relación a los elementos físicos que constituyen el aula, tales 
como mobiliario, infraestructura, material didáctico, entre otros. La segunda 
hace referencia a las motivaciones que mueven a los participantes del proceso 
enseñanza aprendizaje, así como también a sus intereses y emociones 
compartidas. Dicho esto, el actuar tanto de los docentes como de los 
educandos, da vida a un clima dentro del aula, a un clima emocional que 
configura a su vez el cómo y qué aprenden los educandos. 
 
Para efectos de esta investigación se abordará la segunda definición planteada 
por Coll y Solé (2014), respecto del contexto de aula. 
El Ministerio de Educación, ha propuesto además una “Política de 
convivencia escolar”, instrumento que busca fortalecer la convivencia 
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escolar, entendiendo por ésta las relaciones que se dan entre todos los 
estamentos que conforman la escuela y/o que están presentes en la educación, 
es decir, docentes, estudiantes, familia, etc. Esta política se fundamenta en 
uno de los cuatro pilares de la educación “Aprender a vivir juntos”, 
explicitados en el informe Delors. 
 
Cuando el Ministerio de Educación propone esta política lo hace 
considerando que tiene “la misión de orientar las acciones educativas en 
función del desarrollo integral de los estudiantes, tanto en su crecimiento 
personal como en su inserción activa y participativa en la sociedad” 
(MINEDUC, 2012, p13). Por otra parte, esta política tiene estrecha relación 
con los objetivos fundamentales transversales que se plantean con la reforma 
educacional “El diseño de la Política de Convivencia Escolar responde a la 
necesidad de fortalecer el desarrollo y logro de los Objetivos Fundamentales 
Transversales presentes en el curriculum, así como los principios de 
convivencia democrática, participativa y solidaria que configuran nuestra 
visión de país” (MINEDUC, 2012, p17). 
 
De la misma forma, dentro del aula, el docente debe hacer algo similar. Así 
lo señalan los criterios del dominio, del Marco para la Buena Enseñanza, que 
pretende que el docente establezca un ambiente organizado de trabajo y 
disponga de espacios y recursos en función de los aprendizajes. En un aula en 
que el docente ha logrado este criterio “hay momentos de relajación, de 
conversación, de interacción social con los pares y con el profesor” 
(MINEDUC, 2013, p26). Ambos marcos apuntan en alguno de sus dominios 
a la generación de climas organizados que favorezcan la convivencia entre las 
personas que constituyen la institución educacional en sí y entre aquellos que 
conviven en el aula, donde principalmente suceden los aprendizajes.  
 
1.3.1.1. La iluminación  
Tipos de iluminación que se pueden utilizar, en recintos interiores. 
 Iluminación General: 
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El tipo, la altura y la distribución dela luminancia se hace con el fin de obtener 
una iluminación uniforme de toda la zona a iluminar. Se suelen emplear 
lámparas fluorescentes y la mejor distribución consiste en filas simétricas. 
La ventaja de esta iluminación es que los puestos de trabajo se pueden cambiar 
cuando y donde se deseen, pero, por el contrario, no podemos conseguir unos 
lugares más iluminados que otros. Este sistema es el más utilizado, al presentar 
las mejores condiciones de iluminación y dar un aspecto sereno y armonioso. 
 Iluminación General Localizado: 
La organización de las luminarias es de tal forma que proporciona una 
iluminación general uniforma, permitiendo al mismo tiempo aumentar el nivel 
en zonas que lo necesiten. Presenta el inconveniente que al cambiar el orden de 
los puestos de trabajo deberemos cambiar también la distribución de las 
luminarias. 
 Iluminación Semi-Directa: 
Es la que la proyección del flujo luminoso que sale del área de trabajo, proviene 
de la combinación de la luz directa de la fuente de luz y una parte del flujo 
luminoso que se refleja en las paredes, techos y mobiliarios. 
 
 Iluminación Semi-Indirecta: 
Es aquella en la cual el manantial emite flujos luminosos, unos inciden en el 
techo o en otro tipo de superficie que los refleja hacia la zona de trabajo, otras 
traspasan directamente superficies opacas y se distribuyen en todas las 
direcciones y uniformemente en la zona de trabajo. 
 
 Iluminación Difusa: 
Es aquella en que la fuente luminosa emite rayos, los cuales son dirigidos 
directamente a una superficie opaca y al traspasarlas se reparten 
uniformemente en todas las direcciones del área de trabajo. 
1.3.1.2.   La acústica  
La contaminación acústica, se puede definir como todo sonido no deseado o 
molesto que puede producir efectos negativos fisiológicos y psicológicos en los 
niños. Por ello decimos que la diferencia fundamental entre "sonido" y "ruido" 
está determinada por un factor subjetivo: "ruido es todo sonido no deseado". Un 
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mismo sonido, como la música por ejemplo, puede ser percibido como agradable, 
relajante, estimulante o enriquecedor por la persona que decide disfrutarla. Sin 
embargo, se puede percibir como una agresión física y mental por otra persona 
que se ve obligada a escucharla a pesar de su dolor de cabeza, o por aquella otra 
que ve perturbado su descanso. 
El ruido en las aulas 
Los niveles de contaminación auditiva (ruido) en el aula sobrepasan fácilmente 
las normas establecidas internacionalmente por la Organización Mundial de la 
Salud, (OMS). Estudiantes y Docentes disminuyen su eficiencia cuando son 
atacados por este enemigo contemporáneo (ruido) generado en el desarrollo 
industrial y en hacinamiento escolar. El Profesor tratando de ser escuchado sube 
el volumen de la voz, lo mismo hacen los estudiantes para comunicarse entre ellos 
y finalmente se sobrepone el que sea capaz de producir el mayor ruido, el efecto 
es casi inmediato, el estrés, dolor de cabeza, dolor de garganta… La atención 
disminuye y el grado de aprendizaje cae dando paso al retraso escolar y a la baja 
calidad académica. 
Varias son las fuentes de ruido en los centros escolares. En primer lugar, afectando 
a las aulas que dan a la calle, tenemos el ruido del tránsito. Este ruido puede llegar 
a ser muy importante en las escuelas ubicadas en arterias de gran circulación. 
¿Cómo se mide el ruido? 
El instrumento que nos permite obtener una medida del ruido que genera una 
fuente determinada se llama SONÓMETRO. Consta de un micrófono, una sección 
de procesamiento y una unidad de lectura, este aparato nos permite medir 
objetivamente el nivel de presión sonora.  
El oído interno. 
Después de que las ondas sonoras se conviertan en vibraciones en el oído medio, 
entran en el oído interno. Las vibraciones llegan a la cóclea, un conducto pequeño 
y enroscado en el oído interno. La cóclea está llena de líquido y recubierta de 
células con miles de pelitos en la superficie. Estos pelitos no son como los que 
tienes en la cabeza o en los brazos -son más pequeños y sólo pueden verse con un 
microscopio. Cuando las vibraciones del sonido tocan el líquido de la cóclea, el 
líquido empieza a vibrar. Y cuando lo hace, esos pelitos se mueven. Los pelitos 
convierten entonces las vibraciones en señales nerviosas para que el cerebro pueda 
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comprender el sonido. Una vez que las señales nerviosas llegan al cerebro, éste 
puede interpretarlas. El cerebro no podría reconocer los sonidos sin toda la ayuda 
que recibe de las distintas partes del oído. 
Daños al oído: 
Pérdida de capacidad auditiva. 
No depende de la cualidad más o menos agradable que se atribuya al sonido 
percibido ni de que éste sea deseado o no. Se trata de un efecto físico que depende 
únicamente de la intensidad del sonido, aunque unido naturalmente a variaciones 
individuales. 
En la sordera transitoria o fatiga auditiva no hay aún lesión. La recuperación 
es normalmente casi completa al cabo de dos horas y completa a las 16 horas de 
cesar el ruido, si se permanece en un estado de confort acústico (menos de 50 
decibelios en vigilia o de 30 durante el sueño). 
La sordera permanente está producida, bien por exposiciones prolongadas a 
niveles superiores a 75 dBA, bien por sonidos de corta duración de más de 110 
dBA, o bien por acumulación de fatiga auditiva sin tiempo suficiente de 
recuperación. Hay lesión del oído interno (células ciliadas externas de la superficie 
vestibular y de las de sostén de Deiters). Se produce inicialmente en frecuencias 
no conversacionales, por lo que el sujeto no la suele advertir hasta que es 
demasiado tarde, salvo casos excepcionales. Puede ir acompañada de zumbidos 
de oído (acúfenos) y de trastornos del equilibrio. 
 
1.3.2. Rendimiento académico  (Evolución del Aprendizaje) 
1.3.2.1. Definición de Rendimiento Académico  
Kerlinger (2012)
  
la variable dependiente clásica en la educación escolarizada 
es el rendimiento o aprovechamiento escolar. El rendimiento en sí y el 
rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar,  son  
definidos  por  la Enciclopedia  de  Pedagogía Psicológica de la siguiente 
manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 
lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. "al estudiar científicamente 
el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 
Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere,  existe  una  teoría  que  
considera  que  el  rendimiento escolar  se  debe  predominantemente  a  la  
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inteligencia;  sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual 
del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse el 
rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, 
la sociedad y el ambiente escolar” 
 
Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (2012) como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una 
perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 
respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 
de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 
que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes. (Carrasco, 1985) 
 
Kaczynska   (2014)   afirma   que: El   rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 
mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. 
 
Nováez (2015) sostiene que: El rendimiento académico es el quantum obtenido 
por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
 
Chadwick (2012) define que: El rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 
o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 




Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador.  En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 
aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 
rendimiento   académico,   intervienen   muchas   otras   variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 
hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, 
la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar 
no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar 
parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En 
tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 
tanto el que enseña como el que aprende. 
 
1.3.2.2. Importancia del rendimiento académico 
Touron, (2013), expresa que: 
El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente 
y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 
objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento académico es importante 
porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 
con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos 
sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 
establecer estándares. 
                Taba (2012), señala que: 
Los registros de rendimiento académico son especialmente útiles para el 
diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado 
como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. El 
rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 
minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 
1.3.2.3. Características del rendimiento académico  
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                 García y Palacios (2014), después de realizar un análisis comparativo 
de diversas definiciones de rendimiento académico, concluyen que hay dos 
elementos que lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento académico 
está determinado por diversas variables como la personalidad, actitudes y 
contextos, que se conjugan entre sí.  
 
Estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 
y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado  en notas; por 
consiguiente el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 
valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente. 
 
1.3.2.4. Nivel de Rendimiento Escolar 
Rendimiento Escolar Bajo 
“considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento escolar ha sido definido de 
muy diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos” (Bras,  
2013) 
a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 
aprendizajes escolares. 
b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables 
por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. 
Por lo que, se entiende por bajo rendimiento, como una limitación para la 
asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 
 
Rendimiento Escolar Alto 
Hace referencia al nivel más significativo de conocimiento, expresado en una 
nota numérica alta ya sea literal o numérico, que obtiene un alumno como 
resultado de la evaluación de su participación en un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta definición hace alusión a las calificaciones mayores que el 
promedio de notas escolares. Sin embargo, ha de atenderse sobre todo a los 
procesos mediante los que se adquieren los conceptos, procedimientos y 
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actitudes. Por otra parte, es un concepto relativo puesto que no hay un criterio 
único para todos los centros, cursos, asignaturas y profesores. 
 
Así también el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, 
no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 
conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con estas 
síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso de 
enseñanza – aprendizaje; el profesor es responsable en gran parte del 
rendimiento escolar que intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la 
metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la 
situación social, entre otros.  
 
En tal sentido, no se puede reducir el concepto del Rendimiento Académico a la 
suma de calificaciones como producto del examen de conocimientos al que es 
sometido el alumno, para verificar y controlar su aprendizaje. 
 
Actualmente el Rendimiento Académico se refiere a una serie de cambios 
conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica en el 
campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los 
hábitos, destrezas, habilidades y otros. 
Se han establecido distintos tipos de Rendimiento Académico, en el presente 
trabajo de investigación nos referimos a las más conocidas desde la perspectiva 
educativa en nuestro país.  
 
1.3.2.5.  Tipos de rendimiento académico  
Partiendo desde el punto de vista de Figueroa, (2014, pág. 25) que define el 
rendimiento académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el 
educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”.  
De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no solo 
son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 




Este mismo autor, clasifica en Rendimiento Académico en dos tipos, éstos se 



























Tal como se observa en este esquema el Rendimiento Académico individual es 
el que se evalúa en forma general y de manera específica lo que se ven 
influenciados por el medio social donde se desarrolla el educando, los que 
ayudan a enriquecer la acción educativa. 
 
1.3.2.6. Factores que influyen en el rendimiento académico. 
 Rodríguez, (2015), afirma, diversas investigaciones demuestran que los 
factores independientes al rendimiento del sujeto influyen en los resultados 
académicos. Larrosa, (2015), precisa, los siguientes factores que influyen en 
el rendimiento académico. 
Rendimiento general: es el 
que se manifiesta mientras el 
estudiante va a la institución 
educativa, en el aprendizaje de 
las líneas de acción educativa y 
habitos culturales y en la 
conducta del alumno. 
Es el que se 
















Rendimiento específico: es el que 
se da en la resolución de los 
problemas personales, desarrollo 
en la vida profesional, familiar y 
social que se les presentan en el 
futuro. Se evalúa la vida afectiva 
del alumno, se considera su 
conducta parceladamente: sus 
relaciones con el maestro, consigo 





La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 
limita a este sino que a través del mismo ejerce influencia de 
la sociedad en que se desarrolla. 
Se considera factores de influencia social: el campo geográfico 
de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo 
demográfico constituido por el número de personas a las que 






a) Factores endógenos 
Estos factores hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con 
la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. 
Enríquez, (2014), sostiene que la variable; personalidad con sus diferentes 
rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 
existen un conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan 
el estudio y el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de 
escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y 
ansiedad. 








                                                                                  Fuente Coll (2016) 
b) Factores exógenos 
La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para 
el éxito o fracaso del mismo. Las variables familiares, sociales y 
económicas de los estudiantes y sus características comunes son factores 
que influyen en el rendimiento académico. Fotheringham (2015), sostiene 
que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque 
proceden de familias con nivel sociocultural bajo. Es importante a la hora 
de hacer cualquier consideración sobre el rendimiento académico tener en 
cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos 
en el éxito social.  
 












                                                                                      Fuente: Larrosa (2016) 
1.3.2.7. Variables que influyen sobre el rendimiento académico. 
                 Según Romero (2016), estas variables se clasifican en tres grupos: 
Institucionales: dentro de ellas están incluidas las relacionadas con el carácter 
tanto físico como cualitativo de la institución y de educación impartida. 
Socioeconómicas: se refiere a aquellas variables sociales y económicas que 
rodean al estudiante. 
Individuales: relacionados básicamente con variables psicológicas que influyen 
en el rendimiento académico tales como: 
 Afectivas: comprende el interés y motivación hacia el estudio. 
 Operacionales: se refiere a las técnicas y hábitos de estudio. 
 Personales: relacionadas con la personalidad del educando; tales como: 
concepto de sí mismo, autoestima, autoconcepto, etc. 
 
Para concluir, podemos decir con mucho acierto que son diversas las variables 
que influyen sobre el rendimiento académico incluyéndose dentro de ellas a la 
autoestima por ser un factor de interviene fuertemente en el éxito o fracaso de 
cada persona como ser humano. 
 
El rendimiento académico va de la mano y está estrechamente relacionado con 
el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro del cual influyen de forma positiva 
o negativa una enorme cantidad de factores que intervienen en éste. No como se 
ha manejado erróneamente como las calificaciones en los exámenes que en 
ocasiones sólo miden los conceptos memorizados por los alumnos, relacionado 
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de los conocimientos y las capacidades que se posean, deben verse reflejadas en 
la forma en que los alumnos se desenvuelven en el ambiente escolar ante 
situaciones que se le presenten. El rol que tiene la escuela, y por ende los 
maestros en la construcción de la autoestima de los niños es de suma 
importancia, por éste el lugar en donde los alumnos pasan más tiempo, 
desafortunadamente en ocasiones hasta más del que pasan en su casa. 
 
1.3.2.8. Calificaciones de Rendimiento Escolar 
“La escala de calificación del nivel de Educación Primaria de la EBR es literal 
y descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla” (Chávez, 2015) 
 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA 
















Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas. 
A 
Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 





Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 






Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 




La calificación bimestral o trimestral 
El calificativo bimestral o trimestral del área o taller curricular resulta de la 
ponderación de los calificativos de las competencias (criterios). El calificativo 
de cada competencia se obtiene de la ponderación de los resultados que se 
evidencian en los indicadores de logro. 
 
El calificativo anual del área o taller curricular, considerando que la evaluación 
es un proceso, es el mismo que obtuvo el estudiante en el Área o Taller en el 
último periodo (bimestre o trimestre) 
 
1.3.3. Definición de evaluación de los aprendizajes. 
La evaluación de los aprendizajes es un componente del proceso educativo, a 
través del cual se observa, recoge y analiza información significativa, respecto 
de las posibilidades, necesidades y logros de los alumnos, con la finalidad 
de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 
oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. 
 
1.3.4. Características de la evaluación. 
Integral: involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y 
axiológica del alumno; así como a los demás elementos y actores del proceso 
educativo, y las condiciones del entorno socio-económico y cultural que 
inciden en el aprendizaje. 
Continua: se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos 
momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los 
resultados de la evaluación no se conozcan sólo al final, sino durante todo el 
proceso. 
Sistemática: se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, 
en las que se formulan previamente los aprendizajes a evaluar y se utilizan 
técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información 
pertinente y relevante sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Sin 
embargo, esto no exime el recojo de información ocasional mediante técnicas 
no formales, como la observación casual o no planificada. 
Participativa: posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso 
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de evaluación, comprometiendo a los docentes, directores, estudiantes y 
padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Flexible: toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla 
el proceso educativo, las particularidades, necesidades, posibilidades e 
intereses de cada estudiante, así como sus diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje para la adecuación de las técnicas, instrumentos y procedimientos 
de evaluación. 
 
1.3.5. Funciones de la evaluación. 
En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varias 
finalidades, las mismas que pueden ser agrupadas en dos grandes funciones: 
a) La función pedagógica 
Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar 
sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de corregirlos 
y mejorarlos. Esta función permite principalmente: 
 
La  identificación  de  las  capacidades  de  los  alumnos,  sus  conocimientos  
y competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; sus estilos de 
aprendizaje, sus  hábitos  de  estudio,  entre  otra  información  relevante,  
al  inicio  de  todo proceso   de   enseñanza   y  aprendizaje,   con   la   
finalidad   de   adecuar   la programación a las particularidades de los 
alumnos. 
 
La  estimación  del  desenvolvimiento  futuro  de  los  alumnos  a  partir  
de  las evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para 
reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. 
 
La  estimulación  y  motivación  a  los  alumnos  para  el  logro  de  
nuevos aprendizajes. Refuerza y recompensa el esfuerzo, haciendo del 
aprendizaje una actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los 





El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin 
de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes que 
conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia sobre 
su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando 
cada vez más su autonomía. 
 
La  reflexión  en  torno  a  los  resultados  alcanzados  y  a  los  procesos  
de enseñanza   desarrollados   al   término   de   un   período   determinado,   
para determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, 
por el contrario, podrían ser mejoradas. 
 
b) La función social. 
Pretende esencialmente determinar qué alumnos han logrado los 
aprendizajes necesarios para otorgarles la certificación correspondiente 
requerida por la sociedad en los diferentes niveles o modalidades del 
sistema educativo. Por esta razón, se considera que esta función tiene 
carácter social, pues constata y/o certifica el logro de determinados 
aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de formación, para la 
promoción o no a grados inmediatos superiores o para la inserción en el 
mercado laboral. 
1.3.6. Etapas de la evaluación. 
a) Planificación de la evaluación.  Se definen los elementos centrales de la 
evaluación: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué 
instrumentos. Todo ello garantiza la obtención de información válida y 
confiable sobre el proceso educativo. 
 
b) Recojo y selección de información. La obtención de información sobre 
los aprendizajes de los alumnos, se realiza a través de las interacciones en 
el aula, la aplicación de instrumentos u otras situaciones de evaluación que   
se considere oportunas. De toda la información obtenida deberá 




c) Interpretación y valoración de la información. Se realiza en términos 
del grado de desarrollo de los aprendizajes establecidos en cada área.   Se 
trata de encontrar sentido a los resultados de la evaluación, determinar si 
son coherentes o no con los propósitos planteados y emitir un juicio de 
valor. 
 
d) Comunicación de los resultados. Esto significa que se analiza y se 
reflexiona acerca del proceso educativo con la participación no sólo de los 
alumnos y docentes, sino también, de los padres de familia, de tal manera 
que los resultados de la evaluación son conocidos por todos los interesados. 
Así todos se involucran en el proceso y los resultados son más 
significativos. 
 
e) Toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben llevarnos a 
aplicar medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
 
1.3.7. Forma como se evalúan los aprendizajes. 
Los aprendizajes que el alumno desarrolla son de diferente naturaleza, y 
como tales se enseñan de diferente modo y consecuentemente también se 
evalúan de diferente manera. 
 
a) Las competencias se evalúan en la actuación misma del alumno. Se trata 
de que el alumno haga las cosas y las haga bien. Lo que importa 
principalmente es la manifestación externa de la competencia y no tanto 
los conocimientos que el alumno tiene sobre cómo se realiza la actividad 
correspondiente. 
 
Si se trata de la competencia comunicativa, el alumno debe hablar y 
escribir bien,  con  el  nivel  de  corrección,  coherencia,  orden,  precisión  





En las competencias sociales no importa cuánto saben los alumnos 
sobre democracia o convivencia, lo fundamental es que en su accionar 
muestren una conducta   democrática;      lo   que   se   evalúa   es   si   
los   alumnos   tienen comportamientos adecuados en su relación con 
los demás, si escuchan con atención a sus compañeros, si respetan las 
ideas de otras personas, si son solidarios, si saben participar en un debate 
exponiendo sus ideas sin perjudicar a los demás, si participan 
activamente en la identificación y/o   solución de los problemas que 
afectan a su comunidad,  etc. 
 
En las competencias factuales, en las que se busca la realización idónea 
de acciones aprendidas para trabajar, con mayor razón, lo que se evalúa 
es lo que hace el alumno y si lo hace bien o no, esto quiere decir que no 
basta con que el alumno sepa hacer las cosas, sino que las haga y las 
haga alcanzando la experticia necesaria, movilizando una serie de 
conocimientos, decisiones, rasgos de personalidad, actitudes y valores. 
 
Los conocimientos se evalúan a partir de la exteriorización de lo que 
sabe el alumno, o sea cuando da cuenta de que conoce algo, por medio 
de la expresión verbal y/o gráfica. Estas exteriorizaciones deben ir más 
allá de la simple memorización, vinculándose, más bien, a capacidades 
cognitivas superiores, como el análisis, la síntesis, la interpretación, la 
asociación, la emisión de juicios críticos, etc.  Para  evaluar  los  
conocimientos  podemos  recurrir  a  los  exámenes  o  a  las pruebas 
escritas, orales, manuales y a otras técnicas o instrumentos alternativos 
como mapas, esquemas, gráficos, solución de problemas, etc. Tanto en 
las competencias como en los conocimientos se busca que los alumnos 
alcancen la excelencia, de acuerdo con el grado, nivel o modalidad en que 
se ubiquen. 
 
Las vivencias valorativas se evalúan sin la exigencia de que el alumno 
alcance la excelencia o de establecer niveles mínimos de rendimiento. Acá 
lo importante es que el alumno sienta gozo, participe con entusiasmo, con 
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perseverancia y puntualidad. Por lo tanto tampoco se justifican los 
exámenes, sino que la información se recogerá fundamentalmente   a   
través   de   técnicas   de   observación, con el apoyo de instrumentos tales 
como anecdotarios, listas de cotejos, escalas, etc. 
 
b) Las actitudes son transversales a todas las áreas, por lo tanto todos los 
profesores deben alentarlas. Como la adquisición de actitudes es un 
proceso lento el docente debe realizar un seguimiento continuo de la 
forma como las actitudes evolucionan en sus alumnos, anotando sus 
observaciones en anecdotarios, fichas de observación, etc. Al finalizar 
el grado, el docente formulará una apreciación sobre la adquisición de 
dichas actitudes, de acuerdo a los comportamientos observados. 
 
Las actitudes que fundamentalmente se desarrollarán en todas las 
áreas son las siguientes: 
 Autoestima. 
 Apertura a los demás. 
 Sentido de orden. 
 Compromiso con la tarea. 
 Sentido de responsabilidad. 
 
Cada área o asignatura determinará su forma de evaluar dependiendo 
del tipo de aprendizaje en el que ponga énfasis, pudiendo darse el caso 




Es el tipo de dominio que implica objetivos que van desde la memoria, en el más básico de 




Recordar o conocer algo que se ha visto sin ser entendido, modificado cambiado, 
incluye información tal como la  terminología, hechos específicos, modos y medios  







Entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo como algo. esto incluirá 
la capacidad de traducir la información, interpretarla o explicarla y extrapolarla para 
determinar explicaciones, consecuencias, efectos, etc. 
 
APLICACIÓN 
Utilizar un concepto general para resolver en problema particular y concreto. 
Las abstracciones pueden estar en firma de ideas generales, reglas de procedimiento 
o métodos generalizados. 
 
ANALISIS 
Descomponer la información o fenómeno en sus partes. Podría tratarse de analices 
de elementos, análisis de relaciones entre elementos y análisis de principios de 




Reunir los elementos y las partes para integrar el todo. este objetivo incluiría 
aspectos como la producción de una comunicación estructurada, la elaboración de 
planes, la derivación de un conjunto de relaciones abstractas para clasificar, explicar 
o presentar información particular o simbólica 








Estar al tanto o pendiente de algo del entorno, lo que implica prestar atención, darse 





Mostrar una nueva conducta a raíz de la experiencia de un fenómeno, sin implicar una 
aceptación plena y permanente de un compromiso. La persona puede consentir 
responder e, incluso, desearlo y sentir satisfacción al hacerlo. 
 
VALORAR 
Mostrar un compromiso definido, el cual guía la selección de opiniones. La persona 
acepta un valor, puede estar lo suficientemente comprometida como para procurarlo y 
mostrar una fuerte convicción sobre elle misma. 
 
ORGANIZAR 
Interpretar un valor nuevo a la propia escala de valores, asignándole un lugar entre las 
prioridades, determinando su relación con los de valores de la escala. Este es el nivel 
en el que  las personas  hacen compromisos  de largo alcance, desarrolla incluso ideas 




Actúa con mucho ánimo y consistencia, de acuerdo con el nuevo valor y, en general, 
con el sistema de valores. En este nivel, el más alto, la persona muestra su compromiso 







Conductas en las que se involucran los procesos sensoriales y motores del sujeto que están en relación a 
los objetivos educativos. 
 
PERCEPCION 
En el nivel más bajo constituye el primer paso en la ejecución de una acción 
motriz. El educando se percata de objetos, cualidades y relaciones por medio de 




 Significa estar listo para actuar. El educando alista su mente, cuerpo y 
emociones. Aprende a enfocar o concentrarse en la partes de una habilidad 




El maestro guía al alumno, verbal o físicamente en la ejecución de una habilidad. 




Incluye la ejecución que todavía no ha llegado al grado de respuesta altamente 
automática. Ejecución de una habilidad secundaria relativamente complicada 




La ejecución de la habilidad matriz se ha vuelto automática, El alumno ejecuta 
una acción compuesta sin facilidad y un alto grado de control muscular. 
 
En los dominios desarrollados anteriormente son asumidos en los distintos procesos 
de planificación curricular para garantizar desde la propuesta pedagógica y 
metodológica de cada institución educativa, la evaluación objetiva del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los educandos. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general  
 
¿De qué manera influye las condiciones físicas del aula con el rendimiento 
académico en niños de la Institución Educativa Primaria Nº 72001 - 
Azángaro, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
 
a) ¿De qué manera influye la iluminación y espacio del aula en la 
comprensión de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017? 
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b) ¿De qué manera influye los recursos tecnológicos en la comprensión de 
textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la Institución 
Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017? 
c) ¿De qué manera influye los recursos didácticos en la comprensión de 
textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la Institución 
Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Presente trabajo de investigación se desarrolla porque existe la necesidad de 
conocer las condiciones físicas del aula y si estas tienen relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes, porque necesitamos formar estudiantes 
que sepan organizar y utilizar información, para enfrentarse a las exigencias del 
medio y tomar  decisiones adecuadas, por ello es preciso considerar la 
infraestructura, puesto que, las organizaciones modernas enfrentan un entorno 
de permanentes cambios, debido a la complejidad de las relaciones estructurales, 
personales y culturales. Parece ser que las condiciones organizacionales en el 
nuevo siglo se verán fuertemente condicionadas a un ambiente inestable, donde 
lo único permanente es el cambio, en la actualidad las instituciones educativas 
están inmersas en un proceso de acreditación, el cual conlleva a desarrollar 
procesos de calidad, los mismos que están íntimamente relacionados con el 
rendimiento académico. Producto de la observación el presente trabajo de 
investigación se realiza. 
 
Para que las autoridades educativas, si lo estiman pertinente, asuman políticas 
orientadas a comprender y mejorar la administración de las instituciones 
educativas, generando proyectos de mejoramiento, disminuir el bajo rendimiento 
académico de los niños, para que  la utilización del método ayudará a que los 
estudiantes puedan incrementar el uso de estrategias meta cognitivas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, producto de los resultados de esta investigación pueda 
existir, si es necesario, un cambio en los patrones de enseñanza; beneficiando a la 
población estudiantil de la educación básica regular de la ciudad de Azángaro, 
dado la importancia fundamental las condiciones físicas del aula en educación 
radica en ser la clave para poder aprender a manejar durante su aprendizaje, que 
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Las condiciones físicas del aula influye en el rendimiento académico en niños 




H1=  La iluminación y espacio del aula influye en la comprensión de textos 
y el razonamiento lógico matemático en niños de la Institución Educativa 
Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. 
H2= Los recursos tecnológicos influye en la comprensión de textos y el 
razonamiento lógico matemático en niños de la Institución Educativa 
Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. 
H3= Los recursos didácticos influye en la comprensión de textos y el 
razonamiento lógico matemático en niños de la Institución Educativa 
Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1.  General  
 
Determinar la influencia de las condiciones físicas del aula con el 
rendimiento académico en niños de la Institución Educativa Primaria Nº 
72001 - Azángaro, 2017. 
 
      1.7.1.   Específicos 
 
a) Determinar la influencia de la iluminación y espacio del aula en la 
comprensión de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. 
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b) Determinar la influencia de los recursos tecnológicos en la comprensión 
de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la Institución 
Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. 
c) Determinar la influencia de los recursos didácticos en la comprensión de 
textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la Institución 











2.1. Tipo de investigación 
 
    La investigación es del tipo no experimental.  
2.2. Diseño de investigación  
 
El trabajo de investigación se encuentra dentro del diseño correlacional  
 Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = Variable 2 




2.3. Variables, operacionalización  
2.3.1.  Identificación de variables  
 
  V1 = Las condiciones físicas del aula. 




2.3.2. Operacionalización de variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA  
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
Condiciones 
físicas del aula 
 
Corresponde a los 
elementos con que 
está equipado el aula, 
desde el piso, la pared, 



















El aula tiene la iluminación necesaria 
para desarrollar la sesión de 
aprendizaje 
La iluminación del aula tiene una 
orientación adecuada 
La iluminación es buena para todos 
los sectores o área del aula 
El aula tiene el espacio necesario de 
acuerdo al número de alumnos. 
Las paredes interiores son 
suficientemente iluminadas  
Cuenta con un televisor de pantalla 
plana y LED 
Cuenta Con una computadora el aula 
Cuenta con un proyector multimedia 
Cuenta con conexiones para audio y 
video 
Cuenta con software educativo 
Tiene material educativo para el área 
de Matemática 
Tiene material educativo para el área 
de Comunicación 
Tiene material educativo para el área 
de Ciencia y Ambiente 
Tiene material educativo para el área 
de Personal Social 




















Son los resultados 
del proceso de 
aprendizaje que se 
denota por el logro 
de los aprendizajes 







que logran los 
estudiantes al 













Identifica los números por su posición 
Ubica los números que faltan en una 
sucesión 
Completa una sucesión de figuras y 
señales 
Resuelve problemas de distribución 
Resuelve problemas de costos y precios 
Desarrolla problemas de operaciones 
combinadas 
Resuelve problemas de tiempo y edad 
Resuelve problemas de espacio y posición 
Resuelve problemas de ubicación de 
personas 
Identifica la estructura de un texto 
Distingue las partes que componen el 
texto. 
Valora el contenido del texto. 
Deduce inferencias con relación al 
texto leído. 
Es capaz de formular secuencias o 
soluciones. 
Reconoce elementos de un texto. 
Realiza inferencias a partir de la 
lectura del texto para hacer otro 
Dirige la atención a lo fundamental o 
ideas principales. 
Recuerda los principales sucesos del 
texto 










2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
Se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes entre si 
en cuanto a una serie de características, de las cuales se desea obtener alguna 
información (Armas 1980). A las características compartidas por los integrantes de 
la población, en otras palabras características comunes. 
 
La población está constituida por estudiantes del Sexto Grado de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001 de Azángaro, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
CUADRO 1 
Población de estudiantes del Sexto Grado de  la Institución Educativa 





MUJERES VARONES  
Sexto "A" 13 11 24 
Sexto "B" 12 11 23 
Sexto "C" 11 10 21 
TOTAL     68 
FUENTE: NÓMINAS DE MATRÍCULA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIMARIA 72001- 2017 
 
2.4.2. Muestra  
No es probabilístico dado que es un estudio descriptivo y es seleccionado 
intencionalmente por el investigador, por lo que se seleccionó el 6to. Grado de la 
sección “A” lo que se representa en el siguiente cuadro 
 
2.4.2. Muestreo 
El muestreo seleccionado es no probabilístico, pues se tomó el único grupo 
conformado por conveniencia.  
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El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico 
donde los sujetos son seleccionados por la conveniencia, la  accesibilidad 
y proximidad de los sujetos para el investigador.  (Rose, 2011) 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1.  Técnicas  
Se utilizó la técnica de la observación. 
Observación: Técnica que consiste en tomar los datos minuciosos de un entorno 
especificado, de acuerdo a lo determinado por la persona interesada en conocer 
los datos relevantes de dicha unidad o área observada. 
 
2.5.2.  Instrumentos 
 Ficha de observación  (variable independiente). 
 Ficha de observación (variable dependiente). 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de datos se aplicó el método cuantitativo, debido a que se obtuvieron 
datos objetivos, luego de la aplicación de instrumentos, esto apoyado por la 
matemática y la estadística. 
También se aplicó el método analítico sintético para analizar y discutir los resultados 
obtenidos, lo que condujo a la obtención de las conclusiones en el trabajo de 
investigación. 
Por otra parte, se aplicó la estadística descriptiva e inferencial para obtención de los 
resultados, los mismos que se muestran en tablas y figuras, con su respectiva 
interpretación según los objetivos planteados. 
Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística del chi 




















III. RESULTADOS  
3.1. Observación de las condiciones físicas del aula de la Institución Educativa 
Primaria Nº 72001 de Azángaro. 



















































ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
1 
El aula tiene la iluminación necesaria 
para desarrollar la sesión de aprendizaje 16 80,00 2 10,00 2 10,00 0 0,00 20 100 
2 
La iluminación del aula tiene una 
orientación adecuada 15 75,00 3 15,00 1 5,00 1 5,00 20 100 
3 
La iluminación es buena para todos los 
sectores o área del aula 14 70,00 4 20,00 2 10,00 0 0,00 20 100 
4 
El aula tiene el espacio necesario de 
acuerdo al número de alumnos. 16 80,00 3 15,00 1 5,00 0 0,00 20 100 
5 
Las paredes interiores son 
suficientemente iluminadas 14 70,00 5 25,00 1 5,00 0 0,00 20 100 
6 
Cuenta con un televisor de pantalla 
plana y LED 13 65,00 6 30,00 1 5,00 0 0,00 20 100 
7 
Cuenta Con una computadora el aula 
12 60,00 5 25,00 2 10,00 1 5,00 20 100 
8 
Cuenta con un proyector multimedia 
11 55,00 4 20,00 4 20,00 1 5,00 20 100 
9 
Cuenta con conexiones para audio y 
video 7 35,00 4 20,00 5 25,00 4 20,00 20 100 
10 
Cuenta con software educativo 
6 30,00 4 20,00 2 10,00 8 40,00 20 100 
11 
Tiene material educativo para el área 
de Matemática 9 45,00 9 45,00 2 10,00 0 0,00 20 100 
12 
Tiene material educativo para el área 
de Comunicación 10 50,00 5 25,00 3 15,00 2 10,00 20 100 
13 
Tiene material educativo para el área 
de Ciencia y Ambiente 10 50,00 9 45,00 1 5,00 0 0,00 20 100 
14 
Tiene material educativo para el área 
de Personal Social 12 60,00 5 25,00 2 10,00 1 5,00 20 100 
15 
Tiene material educativo para 
actividades artísticas 11 55,00 6 30,00 2 10,00 1 5,00 20 100 
SUMATORIA DE PORCENTAJES   880,00   370,00   155,00 
  
95,00   
  
PROMEDIO DE PORCENTAJES   58,67   24,67   10,33 
  
6,33   
100 







GRÁFICO Nº 1 
 
 Gráfico 1: Condiciones físicas del aula de la I. E. P. 72001 – Azángaro. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados que nos muestran la tabla 1 y el gráfico 1 sobre las condiciones físicas 
del aula en la Institución Educativa Primaria Nº 72001 de Azángaro, nos determinan 
que el 58,67 % de aulas en las condiciones físicas se encuentran en el nivel de muy 
bien; mientras que para el 24,67 % de docentes las aulas se encuentran en el nivel de 
bien, en seguida el 10,33 % de docentes indican que las condiciones están 
consideradas en el nivel regular; finalmente el 6,33 % de docentes señalan que las 
aulas se encuentran con deficiencias. 
 
A estos resultados cabe aclarar que la mayoría de aulas de esta institución son nuevas, 
por lo que entre bien y muy bien sobrepasa el 80 % que las condiciones físicas del 
aula son buenas; esperando que estos resultados  testifiquen en el rendimiento 



















3.2. Observación del rendimiento académico de los estudiantes en la 
comprensión de textos. 



















































ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
1 
Identifica la estructura de un texto 
11 45,83 9 37,501 2 8,33 2 8,33 24 100 
2 
Distingue las partes que componen 
el texto. 10 41,67 7 29,17 5 20,83 2 8,33 24 100 
3 
Valora el contenido del texto. 
12 50,00 5 20,83 4 16,67 3 12,50 24 100 
4 
Deduce inferencias con relación al 
texto leído. 9 37,50 6 25,00 5 20,83 4 16,67 24 100 
5 
Es capaz de formular secuencias o 
soluciones. 8 33,33 10 41,67 4 16,67 2 8,33 24 100 
6 
Reconoce elementos de un texto. 
9 37,50 8 33,33 4 16,67 3 12,50 24 100 
7 
Realiza inferencias a partir de la 
lectura del texto para hacer otro 8 33,33 7 29,17 7 29,17 2 8,33 24 100 
8 
Dirige la atención a lo fundamental 
o ideas principales. 9 37,50 8 33,33 4 16,67 3 12,50 24 100 
9 
Recuerda los principales sucesos 
del texto 8 33,33 9 37,50 4 16,67 3 12,50 24 100 
10 
Puede realizar analogía del texto 
leído 8 33,33 7 29,17 4 16,67 5 20,83 24 100 
11 Ordenan las ideas de un texto 11 45,83 6 25,00 4 16,67 3 12,50 24 100 
12 
Identifica los significados de las 
palabras 7 29,17 9 37,50 6 25,00 2 8,33 24 100 
13 Identifica la analogía en la lectura. 7 29,17 9 37,50 6 25,00 2 8,33 24 100 
14 Realiza el resumen de una lectura 8 33,33 7 29,17 5 20,83 4 16,67 24 100 
15 
Arman una historia de acuerdo a 
datos proporcionados 7 29,17 8 33,33 7 29,17 2 8,33 24 100 
SUMATORIA DE PORCENTAJES   550,00   479,17   295,83   175,00     
PROMEDIO DE PORCENTAJES   36,67   31,94   19,72   11,67   100 











GRÁFICO  2 
 
 Gráfico 2: Comprensión de textos de educandos de la I. E. P. Nº 72001 - Azángaro 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados que nos muestran la tabla 2 y el gráfico 2 sobre la comprensión de 
textos de los estudiantes del Sexto Grado sección “A” de la Institución Educativa 
Primaria Nº 72001 de Azángaro, nos determinan que el 36,67 % de estudiantes se 
encuentran en el nivel de muy bien; mientras que el 31,94 % de estudiantes se 
encuentran en el nivel de bien, en seguida el 19,72 % de estudiantes están 
consideradas en el nivel regular; finalmente el 11,67 % de estudiantes se encuentran 
con en un nivel de deficiente ne cuanto al rendimiento académico 
. 
 
Sobre los resultados en la comprensión de textos en las pruebas aplicadas a los 
estudiantes seleccionados en la muestra, consideramos que están en un  nivel 
aceptable en la comprensión de textos, entando mayormente entre lo muy bien y bien, 
por lo que se podría afirmar que las buenas condiciones físicas del aula apoya 















3.3. Observación del rendimiento académico de los estudiantes en el 
razonamiento lógico matemático. 



















































ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
1 
Identifica los números por su posición 
12 50,00 6 25,00 2 8,33 4 16,67 24 100 
2 
Ubica los números que faltan en una 
sucesión 11 45,83 8 33,33 3 12,50 2 8,33 24 100 
3 
Completa una sucesión de figuras y 
señales 13 54,17 6 25,00 4 16,67 1 4,17 24 100 
4 
Resuelve problemas de distribución 
12 50,00 6 25,00 5 20,83 1 4,17 24 100 
5 
Resuelve problemas de costos y precios 
12 50,00 7 29,17 4 16,67 1 4,17 24 100 
6 
Desarrolla problemas de operaciones 
combinadas 10 41,67 8 33,33 5 20,83 1 4,17 24 100 
7 
Resuelve problemas de tiempo y edad 
9 37,50 7 29,17 6 25,00 2 8,33 24 100 
8 
Resuelve problemas de espacio y 
posición 10 41,67 6 25,00 5 20,83 3 12,50 24 100 
9 
Resuelve problemas de ubicación de 
personas 8 33,33 7 29,17 6 25,00 3 12,50 24 100 
10 
Resuelve problemas de fracciones 
8 33,33 7 29,17 4 16,67 5 20,83 24 100 
11 
Indica resultados de problemas de visión 
e inferencia 13 54,17 8 33,33 2 8,33 1 4,17 24 100 
12 
Aplica normas de potenciación 
9 37,50 7 29,17 6 25,00 2 8,33 24 100 
13 
Determina las posiciones en un 
ordenamiento horizontal y vertical 9 37,50 6 25,00 5 20,83 4 16,67 24 100 
14 
Determina las posiciones en un 
ordenamiento circular 10 41,67 5 20,83 4 16,67 5 20,83 24 100 
15 Determina el orden de información 8 33,33 8 33,33 6 25,00 2 8,33 24 100 
SUMATORIA DE PORCENTAJES   641,67   425,00   279,17 
  
154,17   
  
PROMEDIO DE PORCENTAJES   42,78   28,33   18,61 
  
10,28   
100 
Fuente: Prueba de razonamiento lógico matemático de estudiantes de  la I. E. P. Nº 





GRÁFICO  3 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados que nos muestran la tabla 3 y el gráfico 3 sobre el razonamiento lógico  
matemático de los estudiantes del Sexto Grado sección “A” de la Institución 
Educativa Primaria Nº 72001 de Azángaro, nos determinan que el 42,78 % de 
estudiantes se encuentran en el nivel de muy bien; mientras que el 28,33 % de 
estudiantes se encuentran en el nivel de bien, en seguida el 18,61 % de estudiantes 
están consideradas en el nivel regular; finalmente el 10,28 % de estudiantes se 
encuentran con en un nivel de deficiente en cuanto al rendimiento académico 
. 
 
A estos resultados cabe aclarar que en el proceso de aprendizaje relacionado con el 
razonamiento lógico matemático se encuentran en un nivel mejor que en la 


















3.4 Prueba de hipótesis 
La observación de las condiciones físicas del aula constituye la frecuencia Observada 
(O1), y el rendimiento académico constituye la frecuencia esperada (E1). 













2 )(  
  Dónde: 
                        -   
2x   es Chi cuadrado 




es la sumatoria de la diferencia de la frecuencia observada menos la esperada, 
esto elevada al cuadrado. 
            -  iO   Resultados condiciones físicas del aula 
                      - iE  Resultados del rendimiento académico 
Esto significa que X2 (Chi cuadrado) es el resultado de la sumatoria de Frecuencia 
observada menos la frecuencia esperada, esto elevada a la potencia cuadrada, lo que 












TABLA Nº 4 
Prueba de Chi cuadrado(X2) 
Nº 






físicas del aula 
Rendimiento 
Académico 
1 Muy bien 58,67 39,73 18,94 358,72 9,03 
2 Bien 24,67 30,14 -5,47 29,92 0,99 
3 Regular 10,33 19,17 -8,84 78,15 4,08 
4 Con deficiencia 6,33 10,96 -4,63 21,44 0,00 
  100,00 100,00   14,10 
Proceso de obtención del Chi Cuadrado (X2) 
Fuente: Tablas 1, 2 y 3. 
 
Para sacar chi cuadrado, hemos realizado la siguiente operación: 















10,142 x  
                                  Grado de libertad: (filas – 1) (columnas – 1) 
                                  Grado de libertad: (4 – 1) (2 – 1) 
                                  Grado de libertad: (3) (1) 
                             Grado de libertad: 3 
  En la tabla de grados de libertad para chi cuadrado, ubicamos el grado 
de libertad en la fila cuarta, y la tercera columna, por tener un nivel de 
confianza del 95 %. 
 
g = Grados de libertad   p = área a la derecha 
El valor de x de la tabla cumple que para X es chi cuadrado con  grados de 
libertad P(X>x)=P 7.81 
Encontramos que, para que la hipótesis nula (H0) sea aceptada, debería alcanzar a un 
máximo de 7,81; sin embargo, el resultado de Chi cuadrado es de 198,61; por lo que se 






Para que la hipótesis nula sea aceptada debería alcanzar hasta 7,81; como la chi 
cuadrado es 14,10; entonces descartamos la hipótesis nula. (H0), por lo que la hipótesis 








Seguidamente se presenta el cotejo de los resultados con el marco teórico. 
Sabiendo que a la infraestructura se le define como fundamental para lograr el 
aprendizaje de los estudiantes 
Se denomina el rendimiento académico como la dimensión más importante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en las cual influyen muchos factores como, la 
metodología de enseñanza, los factores socioeconómicos, la amplitud de los 
programas de estudios, los conceptos previos que tienen los alumnos, otros.  
También, se presenta la contratación de los resultados con los objetivos a la luz de 
los antecedentes: 
 
Isabel y Jeannette (2012) en la investigación titulada “Rendimiento Académico y sus 
Dimensiones  en Estudiantes de Tercer Semestre en la Universidad EAFIT”. El 
presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las 
dimensiones de rendimiento académico se utilizó como instrumento una encuesta 
elaborada por las autoras tomando como referencia la escala de medición tipo Likert 
la misma que fue previamente validada, para ello se tiene cuatro dimensiones. La 
investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: Haciendo hincapié en lo 
expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre el rendimiento académico 
muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual nos permite 
aproximarnos a su complejidad en vías de comprender su significado, dentro y fuera 
del acto educativo. Es por ello que las consideraciones finales del presente artículo, 
en vías no sólo de su congruencia discursiva sino de su interés de aportación, se 
enmarcan dentro de las tres vertientes abordadas en su contenido. En primera 
instancia, y considerando las distintas perspectivas teórico-metodológicas sobre el 
fenómeno de estudio, el autor conceptualiza al rendimiento académico como un 
constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 
cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento 
académico es una intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por el hombre 
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que sintetiza las variables de cantidad y cualidad como factores de medición y 
predicción de la experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo como un 
indicador de desempeño escolar, se considera una constelación dinámica de atributos 
cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Comentario: 
Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre 
“RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SUS DIMENSIONES EN ESTUDIANTES DE 
TERCER SEMESTRE EN LA UNIVERSIDAD EAFIT”; se escogió la 
investigación indicada por que es muy importante e interesante, para ello nos ayudará 
mucho en mi proyecto de investigación, puesto que, las instituciones educativas 
deben contar con infraestructura en condiciones adecuadas para el aprendizaje del 
niño. 
 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MINAS, contratados por Dirección 
Académica, El nivel medio es el promedio en luxes de las mediciones realizadas en 
cada espacio. La uniformidad es la proporción en que la iluminación se distribuye 
en el espacio, el aula no cumple con las condiciones normativas y los estándares. 
Según los resultados 29 aulas que representan el 27% de las aulas objeto de estudio 
cumplen con dicha normativa. El resto, es decir, el 73% no cumplen con la misma.  
 
Bedoya,  (2013). “Higiene y seguridad industrial”  de la Facultad de Minas, la 
Oficina de Planeación realizó una estimación con parámetros estadísticos de los 
niveles de ruido en las aulas de clase a partir de la identificación de las distintas 
fuentes de ruido en el campus universitario y las distancias de las aulas de dichas 
fuentes. El resultado preliminar indicaba altos niveles de ruido en muchas áreas del 
campus y hacía evidente la necesidad de una medición más precisa. El profesor 
Bedoya ofreció a la oficina su colaboración con la asignación de un trabajo 
académico a los estudiantes del curso de “Higiene y seguridad industrial” en el que 
se haría la medición técnica de los niveles de ruido en el grupo principal de aulas 
destinado a la programación académica de la sede, en esta sección se incluyen los 







Primera.- Se ha determinado la influencia de las condiciones físicas del aula con el 
rendimiento académico en niños de la Institución Educativa Primaria Nº 
72001 - Azángaro, 2017; donde en la prueba estadística el valor de chi 
cuadrado (X2) es de 10,14, lo cual es superior al límite que es 7,81; por lo 
que se afirma que la hipótesis es aceptada, como también la investigación. 
Segunda.- Se ha determinado la influencia de la iluminación y espacio del aula en la 
comprensión de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017; donde en los 
ítems del 1 al 5 de la tabla 1 se tiene porcentajes favorables que indican los 
docentes sobre las condiciones de iluminación y espacio. 
Tercera.- Se ha determinado la influencia de los recursos tecnológicos en la 
comprensión de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017. Donde en los 
resultados de las pruebas de comprensión de textos, como del razonamiento 
lógico matemático, los estudiantes mayormente se encuentran en los niveles 
de muy bien y bien. 
Cuarta.-  Se ha determinado la influencia de los recursos didácticos en la 
comprensión de textos y el razonamiento lógico matemático en niños de la 
Institución Educativa Primaria Nº 72001- Azángaro, 2017; donde en lo 
correspondiente a recursos didácticos y al aprendizaje de las actividades de 
comprensión de textos y de razonamiento lógico matemático concuerda 






Se ha ce las siguientes recomendaciones: 
1ra. A los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, para 
que hagan visitas permanentes a la Institución Educativa Primaria Nº 72001 de 
Azángaro, a verificar el enorme potencial que tiene en su  local escolar, 
especialmente en el equipamiento tecnológico, donde faltan docentes 
especializados, como también el software necesario para utilizar la tecnología 
instalada. 
2da. A los docentes a que asistan a cursos de actualización pedagógica, 
implementación tecnológica, uso de computadoras, uso de internet, utilización de 
aplicadores, trabajo con software de ofimática y otros; con esto se contribuirá en 
mejora la enseñanza de los estudiantes de la Institución, consiguientemente a 
mejorar el rendimiento académico. 
3ra. A los estudiantes, a que cuiden los medios y materiales, especialmente los recursos 
tecnológicos que cuenta la Institución; a que los padres de familia visiten las aulas 
de sus hijos y que también recomienden a ellos para que cuiden de la 
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¿De qué manera influye 
las condiciones físicas 
del aula con el 
rendimiento académico 
en niños de la 
Institución Educativa 




a) ¿De qué manera 
influye la 
iluminación y espacio 
del aula en la 
comprensión de 
textos y el 
razonamiento lógico 
matemático en niños 






influencia de las 
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del aula con el 
rendimiento 
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Educativa Primaria 




a) Determinar la 
influencia de la 
iluminación y 
espacio del aula en 
la comprensión de 
textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 





físicas del aula 
influye en el 
rendimiento 
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de la Institución 
Educativa Primaria 





a) La iluminación y 
espacio del aula 
influye en la 
comprensión de 
textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 




























El aula tiene la iluminación necesaria 
para desarrollar la sesión de aprendizaje 
La iluminación del aula tiene una 
orientación adecuada 
La iluminación es buena para todos los 
sectores o área del aula 
El aula tiene el espacio necesario de 
acuerdo al número de alumnos. 
Las paredes interiores son 
suficientemente iluminadas  
Cuenta con un televisor de pantalla 
plana y LED 
Cuenta Con una computadora el aula 
Cuenta con un proyector multimedia 
Cuenta con conexiones para audio y 
video 
Cuenta con software educativo 
Tiene material educativo para el área 
de Matemática 
Tiene material educativo para el área 
de Comunicación 
Tiene material educativo para el área 
de Ciencia y Ambiente 
Tiene material educativo para el área 





















Nº 72001- Azángaro, 
2017? 
b) ¿De qué manera 
influye los recursos 
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textos y el 
razonamiento lógico 
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de la Institución 
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c) ¿De qué manera 
influye los recursos 
didácticos en la 
comprensión de 
textos y el 
razonamiento lógico 
matemático en niños 
de la Institución 
Educativa Primaria 










b) Determinar la 
influencia de los 
recursos 
tecnológicos en la 
comprensión de 
textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 





c) Determinar la 
influencia de los 
recursos didácticos 
en la comprensión 
de textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 










b) Los recursos 
tecnológicos 
influye en la 
comprensión de 
textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 






c) Los recursos 
didácticos influye 
en la comprensión 
de textos y el 
razonamiento 
lógico matemático 








Tiene material educativo para 
actividades artísticas. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Identifica los números por su posición 
Ubica los números que faltan en una 
sucesión 
Completa una sucesión de figuras y 
señales 
Resuelve problemas de distribución 
Resuelve problemas de costos y precios 
Desarrolla problemas de operaciones 
combinadas 
Resuelve problemas de tiempo y edad 
Resuelve problemas de espacio y 
posición 
Resuelve problemas de ubicación de 
personas 
Resuelve problemas de fracciones 
Identifica la estructura de un texto 
Distingue las partes que componen el 
texto. 
Valora el contenido del texto. 
Deduce inferencias con relación al 
texto leído. 
Es capaz de formular secuencias o 
soluciones. 
Reconoce elementos de un texto. 
Realiza inferencias a partir de la lectura 
del texto para hacer otro 
Dirige la atención a lo fundamental o 
ideas principales. 
Recuerda los principales sucesos del 
texto 
Puede realizar analogía del texto leído 
 
 
 
Muy bien 
Bien 
Regular 
Con deficiencia 
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